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L E O (N DIARIO A L I S T A 
Mujeres de la Falange PARTE OFICIAL DE GUERRA 
jja^terminado, con c'amor y entusiasmo, el Secundo 
Consejo Ñacicca. de nuest a Sección Femenioa. Filar Primo 
d<. jj.Vfra—emo ion viva y do'oada de JOSE ANTONIO— 
ba t ni o e' ta ;to inefab e de cobijar eitas boias de medita-
ción y estudio a la scmbra imperial de Segovia, y al ritmo 
de niiternal t o r ex ión de la Reina Isabel. Y junto a ia Reina, 
la ¿ani«* de k s Caimelcs y de los camino?: n u é ju tos 
l.ev-iti el cu ce pí;tronarlo de nuestras Mujeres Naciondisia-' 
dict i is^-l I 
S í ha r rab j ido c^n ce.o y ex^c itul. Eilas mismrs h n 
¿clio.ra l >i e n se-enidal, sobre la ncicna qae ha de presi-
üi su tsrei de reconstracc ón de tísp^ñi Y no hau ia Í T C , 
luuxyocv, ÍAÚ voces y begurai de la Jer,.r Aui i de a 
Fa ange. Raimundo Fernández Questa puso, en aquel cón-j 
ciave de coírazonei jóvenes , la llama tuerte de la emoción,; 
pl fuego de JQSi ANTONIO. Se ha publicado el texto eníe- j 
yo de su discuxso. Le vamos a comentar, como merece, en! 
yarias partes esenciales. Hoy, nos urge destacar su concento 
pacionaisinaica ista de la mujer, En trente de los recelos, de 
las vites acometidas ue que es objeto nuestra Sección 
Femenina. 
^Uesde luego, sabemos lo difícil y vidrioso que es reinte-
grar a la mujer en su verdadera función humana y a la vez 
situar .a en el ámbito de ia sociedad y del Espado. Feminidad 
y Feminismo son palabras y conceptos de una raíz i g u ü 
pero de opuestos camtu s. l-a mujer t sA añola <de su cáaa y 
nacundá», como <Ei Am*> CfcSíciiaa» de (iaonei y G^ iánJ _ 
ea ia encarnación maravmcsa y tccuuda de m t e m i u i d a d j ; e n e m i g O COll t r ag iCáS C O í l S e C U e í l C i a S pafd el 
larte ofuial de guerra del Cuartel General del Generalísimo, correspon-
diente al día de hoyi 
Continúa la batalla en el sector de Teruel, con éxito para nuestras armas. 
E l enemigo atacó con gran lujo de medios, por diversos sectores de nues-
tro frente, siendo en todos ellos rechazado con grandes pérdidas. 
E n uno de los ataques a nuestras posiciones de Las Celadas se les incen-
diaron seis tanques rasos, cooperando brillantemente a nuestros contraata-
ques la aviación nacional, que sembró de cadávei es el campo. 
Han caído prisioneros en nuestro poder 315 milidia ios y algunos oficia-
les, ¿e han recogido 415 cadáveres rojos y se han pasado a nuestras filas 46 
milicia aos con armas, que dan cuenta de l̂a desmoralización que reina ^en^el 
campo rojo, en el que ios jefes les obligan a atacar, ametrallándoles si se nie-
gan a ello. 
£1 enemigo dejó en nueatro poder abundante material, del que se ha 
recogido hasta la hora de dar este parte, doce ametralladoras, dieciseis fusi-
les ametralladores y varios centenares de armas de repetición. 
Salamanca, 29 de enero de T93S. Secundo A ñ o Iriuufai. 
Continuaron ayer los infructuosos ataques dei 
mujer con menester de esposa, cu maure y de duedA uentro 
ae ia familia; y a ¡a vez, airare de tuaa ia casa dentro de la 
gociedad hem de ios criadas. írues oteemos que sin sanr de 
eata área de acción domeatictt—que parece tan breve—ja 
tenemos a ia mujer ea las más noo.ea y paras tuaciones aci 
festaac: porque ei buen Estado Nacionaisindicahsia descan-
sa en iá Familia, y éi sera tuerte si la mujer, en ia casa, e§ 
sana, fecunda, laboriosa y alegre, ubier*as las ventanas del ¡J 
hog4r "y ¿el ttitna 4 la d'üice amanecía» impcnal (̂ ae nos traet úit;inios ocursos en Teruel. Pa-
el soi de la Falange, Asi las quiere Jr'nar Fnmo -ae Rivera, ra ello ha concentrado todos 
deposiratia magi ihct* del pensamiento acJUoE 10^*0. los que le quedaban útiles en su 
6 tanques rus^s incendiados, 315 prisioneros, 46 evadí-
dos a nuestras mas y 415 cadáveres, son el resumen de 
la magnifica jornada ae ayer 
El enemigo está agotando SLU. ¿ü^ques . iyoro no 1J consiguio-
i'uitj poique ciiico ue ei^os que;-
Uaiou incei iados. lün esie com-
uaie, ia m o i t a n ú a d fué m á s cle-
dj el, uosccros vivíamos 
úaslaute uescuiOauos y asi cre-
yeron poacx' cogernos lanzando 
fuerzas enormemente superio-
L A CHARLA DEL|GENERAL 
BUENAS NOCHES, SEÑORES 
Hoy, paxa dar gusto a los doba y ocupásemos posicio-
dirigemes rojos, siguiendo lo nes en dilección a Baena. Y 
que es sin d ida la orden del luego refiere otra operación 
día, tengo que empezar di-? en el sector de Granada, don-
ciendo: «Una limonsúa por I de nuestras fuerzas ocuparos 
amor de Dios>. luna amplia exteosiln de te-
D go, e«to porque todas lasfrreno qae estaba entre los dos 
c¿La Mujea éspaAoia de^JSitaíia ue piropos, ae galante-£ 
lias, aspirante a cargos que soto ios hómotes pu¿ueu oes-* 
empñar?> ¿La Mujer tuera de »u casa? üsa no es mujer de 
la jf alange: por ¿ue asi ic na d ümdo Fernández Cucsia. La 
lal seria, el feo engendro andiógmo dei Feminismo,- mczcia 
repugiiauie de mujer y de nomore, ei clasico «upo» estrafa-
lario del marimacho o de ia sutiagiaia, por mu^nas formas 
suaves o literarias que emplee en bu irato y por muenos 
aíeues que ia adornen. 
Una üscuela de íeminidad y de matcrmaad ueb¿ ser ei 
objetivo ezciusivo de nuestras ¿Secciones i^crneuiucia. Toao 
lo demás puede ser ternbiemcnie pe/igroso. V >unto a iu 
mujer, ei nulo: como ei uijo solo puede estar ai amor y som-
bra de ia m^dre. Por eso ia l ecc ión Femeain» ae raiattgc 
Usne una misión aamirauie, auu fueru de ou casa, en et a^-
cüo campo oe «Auxilió oocioi*. 
Kécoger, veatir/aximeniat a ios nuéifano&ó poner el pan 
de la Verdad en sus intengcnciáS, la iuz ue ia f e en &ua 
a.mas, la Mo^ai y el Amor en sus corazones: mujer que es 
maesua de los UIÚJS pooxes y visitadora ae ios notares des-
amparados, buena mujer, ae auténtica ven» espaaoiu^x^ou» 
mujer de ia Fa/anger roique si ia Jfr:»videncia ae D os tas 
dotó ae abunaaute enrrgia y cauaai ac amor y de tcinara, 
no de oe, estinnzarse éste, en ouas íúacioucs ae gobierno 
s jciai, aonde ei veruadero umor esta uuaenie. 
No tocaremos noy ei lema de ia Muj^r y ia Ciencia: ia 
Mujer y ia Universidad, ns maa uigc^ie c*ear, cou ampiiiuu 
incansable, el tipo tiadi :ionai ae ia Mujcr-Maure. 
Maare fué Teresa ae Jesos, ue uua espiritual maternidaa 
maraviiioea: Madre en ia alta graduación ae Uootora para 
almbs y corazones, romeros ae ia Viaa. 
Madre, tamoién, liaoei, ia Keina Caiólica. Madre de sol-
dados imperiales, ae tierras y ae m^res. Maare^ ae J^span*. 
**ero, dentro ae su casa. AcoaaOa a su ventana aei Ai«.suai 
de Segovia: a la ventana granaaina ael mar, para goocri^ar 
el Mundo. 
radios rojas, están dedicadas 
a peair auxilio a todas paites 
en favor de los ic j - s . Vo no 
compienao su estado de pe-
nuria de pués de habei roba-
do tantos millones en los 
Batióos y casas particulart s 
Asi poi ejemplo, 1* Kidio 
Barceicna nab a de las canti-
dades enviadas por Guacia pa 
ra .os rojos, qur as.unden a 
tfeintñ millones de ,lran:os y 
naciendo ca cu os sobre esta 
una, resulta que cada habi 
unte de Suecia na con.ubal 
do cou 14 pesetas. Y t i espea 
kt r s¿ muesiia muj san íc^no 
y Lama la a.cucion ^e otr^b 
pt»ísts, mas poceros y u ás 
bitgaaos, para que socoirAn 
a ios rojos con mas acuuaan-
cia. 
También ia Radio Barceno-
ua dice que ei comité de coor-
üiaación ae ayuda a ios tojos 
de Cuba, na remitido 24.000 
cajas ae leche y 12.000 abri-
gos para iss niños, que llega-
ran paia ei verano. 
La Kadio Maarid, como to 
FJáktVLN YZÜKDÍAGA LUlCCA 
ejército popular y sin duda, ^ vaüa y pasan áe cien los cadá- _s nam.vo. ne podido aven-I das. se deüica a la mi«ma 
comprendiendo que ningún ata 
que aislado, por sólido que fue-
se, podía resultarles eíicaz, ha 
montado una serie de ataques 
pa. cíales, que en realidad eran 
más bien demostraciones qut 
casando las intentonas. 
C:aro está que como les falta 
• apacida aunque les sobre ele-
mentes, esos ataques no los han 
realizado simultáneamente, lo 
que huDiera podido tener mayor 
mportancia, si no que se han 
-uccd.do, conforme iban frel-
vja^audo las intentonas. 
La paliza de hoy ha sido de 
tai importancia, que casi estoy 
por asegurar que desde que ini-
áaróil por Smgra este ataque, 
.lasca ayer, no han sufrido tan-
.0 castigo, con ser mucho, como 
i que han recibido en el día de 
noy. 
Atacaron primero por el sec-
j r sur de L a Muela, donde deí, 
de hace más de diez días, ape-
ve .es que a simple vista se o o 
o l i van, queaanuo ademas enor-
me cantida de rusnes, que pa-
san de ios 300. Es decir, que los 
rojihos han tirado las armas 
para coiie'. a gran velocidad. 
Para coronar la jornada 
hú6s|xa aviación, sm auda un 
poco celosa del éxito de la art i-
llería de ayer y anteayer, se ha 
.¿•nzado ue lleno a una de sus 
nabituales acciones, sorpren-
diendo una concentración que 
üa bombardeado tan eficazmen-
te, que desde los primeros pro-
yectiles se inició la desbandada 
roja, momento que, como de eos 
tumbre, aprovecharon nuestros 
aparatos ligeros para picar so-
bre tierra, logrando hacetí; una 
espantosa carnicería con sus 
ametralladoras. 
En este ataque de Singra, 
JOS ¿a.sionü.'os rojos suman 
216 Como se ve, continúa la 
desmoralización de estas gen 
se oía un tr.o y lo hicieron T tes, que han llegado al frente 
i j e n gran abundancia de carros, \ de Teruel y que parecen esperar 
ia llegada del momento de en-
< 4 i í eUdco-
Descubrir a España no es 
empresa extremadamente di-
ticil. Conocemos algunas ca-
racterísticas geográficas: 
—Limita al Norte con iw* 
^iriiisos/al Sur con el Estre-
cho; Portugal a un costado 
y ei mar a otro—y tampoco 
nos son desconocidos algu-
nos de sus relieves etnográfi-
cos. Sobre todo, esto: 
Su tradicioiial individualU-
mo> que le incapacita pava 
empresas colectivas, 
proverbial , indisciplina. 
^u típico bandidismo de cala- j 
V nc8 y trabuco naranjero j 
¿Pero existe alguien qüe ig-; 
aore el acusado detalle de 
1 t*illaVa*i en liga de núes- ' 
tras nmjeres? 
Desde luego, el redescu-S 
pimiento de España no pre- ! 
^ a más que un adarme de 
«Paginación. Sobre todo des-
«e que el espíritu ávido y 
analítico de los explorado* 
res franceses comenzó a 1.a-
^arse por nuestros caminos 
fio» nuestras chidade», i 
altas 
Su 
Depués de ellos, apenas sJ 
queda algún inglés—gorra a 
cuadros y perfil agudo—que 
ingenuamente pregunte a un 
intelectual español, luego de 
saludarle: . \ 
—Oh- gusto grande de Es 
paña; ...¿Haber matado mu 
clios toros usted ? 
Verdaderamente, p a r a 
redescubrir a España, no es 
menester mucho. Ni siquiera 
quererla. 
L a brillante pandereta de 
Merimée, se reproduce en to-
dos los estilos. Y en todos 
los climas. 
* » « 
Por eso, en el trance he-
roico de nuestra hora, el muu 
do turista de gorra a cuadros 
nos mira con asombro. Y aún 
nos pregunta: 
— !Ah¡ ¿Pero España es 
algo más que un pandero 
efectista y rutilante? 
Y se van convenciendo. 
OBRERO 
Si te encuentras desocupado, 
estás obligado a inscribirte J 
en las Oficinas de Colocación, j 
que se han trasladado a Cer-1 
vantes, 10. Con ello facilita- a 
rás tu tolocacióJi. 
los que dejaron inutilizados 
.uatio, cayendo en nuestro po-
Jar 40 prisioneros. Este ataque 
A Ú cchazado fácilmente. 
Luego lanzaron otro por el 
Licn'c de Ccncnd, pero no mere-
ce la pena tomarle en cuenta, 
p;rquc nuestra a.tillería se en-
cargó de destrozarles desde el 
primer momento. También aquí 
quedaron 30 prisioneios y uno» 
50 muertos. 
E l ataqué más fuerte del día, 
^ lo fué por Singra, donde presen 
tregarse en nuesü.as líneas 
Además, hemos hecho otra pre 
sa de consideración: tres avia-
dores del aparato que ayer cayó 
en tierra aragonesa, los tres ru 
sos. 
En resumen, 7 carros de asal-
to destrozados, cerca de un mi 
llar de fusiles recogidos, 270. 
prisioneros en nuestro poder 
seguramente más de mi l bajas 
sufridas por los zojos, porque 
insisto en el epílogo puesto 
t i r ó n en línea 32 caraos rusos. I esta jornada brillantísima por 
' Por cierto siguieron li* misma 1 la aviación, ha sido espantosa 
táctica que ayer anuncié, es de-1 mente trágico para los rojos. 
c:r, no llevándolos en el puesto] Por algunos de los prisione 
. que les corresponde en vanguar- ros, hemos obtenido datos cu-
i dia, sino después de las guerri- TÍOSOS. Resulta que todos estos 
lias 
guar que clase de espias son ios 
que esta coniidencia llevaron a 
los rojos. Resulta que se trata 
de tres pastores, que han ido 
con el cuento de que conocían 
boquetes por donde era muy tá -
cil atravesar nuestras líneas. 
Para hacer espionaje, hace 
falta, además de osadía, finura 
de ingenio. La audacia sin el 
aderezo de la inteligencia, suele 
dar frutos delezna Oles. Eso les 
ha pasado a los rojos, que dan 
su confianza a las gentes mar 
xistas, que de ésto como de tan-
tas cosas, tienen un concepto 
piimitivo. Podrán creer que por 
al sector o por tal otro, es íi 
cil dar un golpe de mano, poio 
es que desconocen la situación 
de nuestras reservad y no acier-
tan a sospecha!, que una sorde-
ra aparente de algún sector, no 
es más que un lazo que hábil-
mente se les tiende. ¡Hay que 
aguzar el ingenio, amigos! 
iieberían tomar ejemplo de 
nuestros agentes. Precisamente, 
he tenido conocimiento de mi 
hecho que lo prueba. Hace me 
¿ÍS , Leoibnnos noticias de ha 
nérae alistado en la aviación 
roja, buen número de pilolüb 
brActincos atraídos por las pri-
mas considerables. Interesaba 
conoce, a Fondo quiénes y cuán-
tos eran ios pilotos ingleses que 
habían vehido. Un hduú agente 
nuestro publicó un suelto en 
lo:; periódicos londínensss en el 
que decía que el gobierno de Es-
paña, tenía el sentimiento de 
comunicar a la nación británica 
que dos de los pilotos ingleses 
Inscritos en la gloriosa aviación 
gubernamental, habían caído 
mus1, tos. E l gobierno deseaba 
conocer el nombre y domicilio? 
campaña y dice que un peno 
dista que acompañó a los la 
bonsias ingleses que visitaron 
ia ZUHA roja, ha señaiaao ia 
absoluta necesidad de prestar 
ayuda al pueblo español re-
publicano e insiate Madiid 
aicienao que en f aris se na 
celebrado una reunión presi 
dida per ei Bigardo en ei que 
un diputado, presidente dei 
comité de ayuda a los rojos 
de Francia, después de pedu 
auxuu para ios maxxistas es-
pañoles, hizo ia presemación 
de esa mujer venenosa que 
e n Hxtremadur^ principal-
mente es 1 amaua La Neiken. 
Aoao¿ coinciuen en iO mla-
mo, en ia necesidad cíe ayu 
dar a ios rojos. Yo cie^ que 
oespué» de ia «aplastante vic 
iona de Teruei», yo creí qu 
no neceüliarían ayuda de na 
die y anoia resmta que la ne 
cesiun ue todo ei mundo. 
Y mienüas tamu. ios pe-
n ó u ices maixisu.s iranceses, 
dcmostiando que L O U máma-
las, siguen minuendo a pía 
cer. Asi dice «Le f opinaue» 
que los írtSciatas internaron ei 
aotuto a las posiciones ^uuer-
namentaies dei Muietón. Y yo 
que cíe i que desde nace mu-
enos dias teníamos nosoiros 
t i iVluieion y que na oíamos 
negado hasta ei üi tambral 
f ero mas gracioso es ip 
qu. uice « rana don> que re 
ner J una operación que dice 
nan necho ios marxi^vas en 
c. .r .nie uc CÓAUWÜU > que 
v*ci*tí a «tr algo t»»i -uiu^ d 
A^uauiroa •ailcoc.iuo* de Cor 
--«-w, pUgaeu las lauaiirta i iuor-
maise dei moao ue percioir di-
cnas pr imas. 
E n electo, al día siguiente se 
/presentaron numerosas fami-
jiias, creo que 15 o 20, de pilo-
bandos, sin disparar apenas 
un uro. 
Sin embarg j , un periódico 
tan amigo de íes r^jos como 
«La D^peche» dice que des-
pués de ios primeros fracasos, 
ios tepub icanos hacen es-
fuerzos deses erados para ce-
nar el camino a sus adversa-
rios y resistir, pero los comu-
nicados o í i Ja les trianfantei 
de Salamanca y ios republi-
cana s, en ios qu* tenuemente 
sá habla dei a&umo, demues-
tran la viciona de los nacio-
nales. (Josa rara que un pe-
riódico í i incés , amigo de los 
roj .s, ei ,a ts.o. 
Uira Ct sa es el auxi io que 
el írerite popui r triincés vie-
ne prestando a ios rojos. Des* 
de ei 27 d-*. de diciembre an-
tenoi, han pasado 375 voiun* 
taños la frontera tranco cata-
lana, en su m yoria rusos* 
franceses y checos, especia-
listas en aviación, oticiales de 
estado mayor, de marina, etc^ 
Y en material, en dichas fe-
chas, han pasado 170 chssia» 
180 camiones, 334 motocicle-
las, 3 vagones ain especificar 
el contenido, 3 tan ¿ues» 8 pla-
taformas coa piezas de arti-
ileiia, 13 vagones con mate-
rial de aviación, 53 de mate-
rial de gueira y municiones, 
41 vagones con más material 
de guerra y 73 000 litros de 
gasolina y muchas toneladas 
oe explosivos. Eito es lo que 
ha r<ínú ido el tiente popular 
francés desde el 27 de diciem 
ore hasta que se .constituyó 
ei nuevo gobierno de Francia» 
veremos la aptitud que ésta 
adopta respecto a nosotrosl 
muy en breve. 
Volviendo a lo del dinero* 
yo creí que los rojos tenían 
mucho, fero ahoia resulta, 
que ademas de las peticione» 
a que antes me referí, ei em-
uajudor rojo en Londres ges-
tiono con va i ios Bancos lon-
dinenses un empréstito ofre-
ciendo como garantía las. 
obra- de ^rce dei patrimonio 
artístico nacional. Jtsi Duque 
de Alba, al sabeno, pro.est6 
enérgicamente por no recono-
cer autoridad al embajador 
rej J para contratar este em-
préstito. 
Los rojos, en su afán de 
demostrar su cultura, hablan, 
de haber creado bibliotecas-
circulantes para las trinchera» 
y no sé cuantas instituciones-
más. Yo no creo mucho en-
esto, pero sin embargo les* 
voy a brindar una idea, y e» 
llevar a Ü s tnncherai un l i * 
tro que están publicando do* 
ce giandes rotativos inglese* 
ai miaino ueinpo. be trata de 
ta» mcxnoilaa de aoña Mano* 
.ua AXixÚÁf i.os comunistas 
piotcsutn contra estos perió-
uicob y etteen, ademas de ne-
gar bu autenticidad, que no se 
pueue uno meier en vidaf 
ajenas. Y yo les digo que 
de primera y segunda línea, ataques los ha lanzado el ene- ¡de estos héroes, para hacerles i tos ingleses unos con el alan quien se mete en vidas ajenai 
Deben de hacerlo así para ira-1 raigo fiado en una confidencia,' entrega de las primas póstu-
tar de reservar sus famosos ca- según la cual han llegado a su-' mas. A l efecto, durante tres 
rros de nuestras bater ías anti- poner que en el sector del norte días, en la calle tal, número 
CAMPO DE LO? AGUSTINOS 
S. E . U . 
HOY domingo, 30 de Enoro de 1938 
a las tres en punto de la tarde 
FORMIDABLE PARTIDO D E F U T B O L 
entre los equipos 
S . E I K d a A s t u r Q a v E . U . de L Q d n i ^ 0 1 ^ 0 1 1 completísima de 
En homenaje a los camaradBs forasteros 
hará el saque de honor una distinguida 
camaiada del S. E , U. local. 
Será disputada una copaSionaba por el Alcalde de este sinan^o 0 amenaaando a b 
Exorno, Ayuntamiento, al que damos las gracias desdenté. La funesta manía de pensai, 
estas columnas, .algunas veces sirve para algo» 
de saber si los muertos eran 
BUS familiares, otros con la co-
dicia de guardarse los cuartos. 
Nuestro agente les recibió, di-
ciendo que esperaba un telegra 
ma cifrado del gobierno con ios 
nombres de los fallecidos, pero 
entre tanto, harían el favor de 
apuntarse en estas listas, dan-
do el nombre del piloto, paren-
tesco, escuadrilla, sector que cu 
bria, etc. Y así se obtuvo una 
to-
[ do cuanto quería saberse, y sin 
dejar lugar a dudas. 
Hay que esprimirse e] eerebro, 
'marxista. No solo se r-ive aso-
n j son ios peiiódicos, sino 
de ña Manolita Y en cuanto a 
su autenticidad respondo ác 
ella y a tumo que están escri-
tas en tres libros, de pufio y 
letra del mismo Azaña. 
J>a lectura del paite de cp«* 
raciones y de la asta de do* 
Estivcs y termuu su charla. 
Las emisoras de ra-
dio británicas 
Londres.—Según infoima 
el impórtente iotauuo Eve* 
nirg Post, las estaciones ra* 
QioaitUttOíkS británicas pien« 
sen ot^ánuar, en determina* 
dos dias de .a semana, progea* 
m£s en español, con noticiat 




De la España de Franco 
El Ayuntamiento de Uón da un ejemp'o da 
administración y bu?n gobierno 
Liquidación del piesupussto mu .icijal de León de 1937 
0 0 1 1 
P»re «s 
Superávit 
A esta cantidad deben sumarse: 
Pagos efectuados cuyo v<»nr¡tTn>n*o correspon-
día a Ir s pfics de 1938 1939 y 194^ 
Cié3¡tos re onocidr s y pagados en ^tte ejer - i -
cio, correspondientes a suir nistros de aflos 
anteriores 
Saceamierto de crédit s de resultas de presu-
puestos anteiinres 
Total 
Superí v't real del ejen i io de 1937. . . . 




16Í 946 2*» 
300 f 53 fÓ 
379.525 25 
Delegación Provincírl del Trabajo 
tos trabaĵ dires ixtranjeios 
Presupuesto de 1831 Déficit pg 5^7 ' 9 
» de 1932 24'.7*9 75 
» ^e 19?3 277 25o 56 
» de 1934 242 39^ 96 
> de 1936 99 168 96 
» de 1936 (5 meses del piimer año 
t r i u r f i ) 36.790,99 
Cantidades que repiesen'an hs fibitríos condonados 
8 Ejército y Milicias 
Aflo de 1933 74 582 oo 
» de 1937 105 631,00 
El A}UDt9mi*nto. en el f j ^ f i c i o de 8987. «demás de 
llev»r a ta prácHf a «>1 arucrio de i^a 'ar e hiberea a sus 
emp'eados edn irís4rativo<í con los del Estado, ¡nstitnvó le 
ayrda a IOP emo'eadcs rtef-imilia numerosa, roncediéBdolea 
e' 10 por '00 de a: haber, a todos loa aut tuvieren de cinco 
hijos en ade acre, que imn w ó IB 000 pesetas. 
Para el jercicio de T938, esti ayuda ha sido elevada a' 
2 por IfO pfr cid*- hi o a Ir s q*c t fp^fn de circo f n rfde 
Unte. Ademá?, a l^s emn'eado* q contraiean m^trimon'o 
se les concede el 20 por 10^ d» su h ber durtnts el p i r é 
aflo de vida c^nvue*5. Y por ú tinao a Ira etnp ead^s cuvo 
haber anual sea inferior a 4 fOO p*set«a se ' ' • conceden 100 
pese as al nacimiert« d» su primar hijo; 25 p^s^tas en lo* 
demás, hasta el quinto de los que con*"ven, pues desde 
^ste en migante vn v ren a percibir Ira 100 pese as al nata-
licio de cada uno de el íog. 
También pura esté ejercicio f^gcran las sig lieates tub-
vencion s: 
Prs^tag 
Orfeón Leonés 5IH>,0(> 
Siervss de Jefúa 1.000 00 
H 'rmanitea oc Jes pobre» I.O^XJ 0 > 
Radio León 1(K) ,nn 
S o l d a d E on*mica de Amibos del País 2 000 ^0 
Cn tp y C i ro, Leóa 2 .500/ 0 
Auxilio S c¡*l 2 50^.00 
As^ c i t d ó a de Calidad 8 000,ro 
Cru* Koia 500 00 
La Revista Negra da la Falange 
Se ha publicado el segundo número de TEXTOS 
de JOSÉ AMTOMO y RUIZ DE ALDA, traba-
jos de Alfonso García VaUlecasas. Gonzalo To-
rrente Ballester, ttrnesio Giménez Caballero, 
POESÍA y Notas. 
De venta en las siguientes librerías: 
Librería Ra^el.—León. 
Mauro Casado —León. 
Nicoio Fida'go.—Astor^a 
André-» García Luengo —Astorga 
Joaquín Chamorro. — Astorga. 
La Buena Prensa.—La Bañeza, 
€ f t R f t i } € 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Estación de engrase 
y reparaciones 
Independencia, 10 í p f ^ M Teléfono 1621 
Burgo Nuevo, 2 ^ ^ ^ ^ Telefono 1733 
B I O I B B 
Tu *í a J&r 
E n cvunpliniiento de io dis-
puesto en la Orden de 5 del ac-
tual, dictada por la Presidencia 
de la Junta Técnica del Estaao, 
se hace público, para general 
conoámiento de los interesados. 
L—Disposiciones de carácter 
general. 
Primero.—Que se han decla-
rado caducas todas las cartas 
de identidad profesional de tra-
bajadores extranjeros, concodi 
das y renovadas por el Minis-
terio de Trabajo, y sin valor ni 
efecto aquellos documentos, así 
como los que con posterioridad 
al 18 de julio de 1936 hubiesen 
sido expedidos por autoridades 
de territorio no liberado, rela-
cionados con el trabajo de ex-
tranjeros en España. 
Segundo.—Todo patrono, en 
tidad u organismo que tuviese 
a su servicio algún trabajador 
no nacional, deberá solicitar pa 
ra éste la "tarjeta de identidnd 
profesional", dentro del impro-
rrogable plazo de treinta días 
hábiles, a contar de la fer ha de 
la publicación de esa Orden en 
el "Boletín Oficial del Estado" 
Igualmente deberán solicitar 
la tarjeta de identidad, en el 
mismo plazo» los extranjeros 
que trabajan por cuenta propia, 
les que estén realizando estu-
dios, los que actúen oomo "prac 
ticantes temporales"" y los que 
en la actualidad se encuentren 
sin colocación. 
Apareiendo la Ktmunicación 
de dicha Orden en el "Boletín 
Oficial", correspondiente al día 
12 de enero actual, el referido 
plazo de 30 días, finalizará im-
prorrogablemente, por todo el 
16 de febrero próximo, a las 
veinticuatro horas. 
n.— Disposiciones aplicables 
a patronos que tengan a su 
servicio algún trabajador ex-
tranjero. 
Tercero.—Los patronos que 
por tener a su servicio algún 
trabajador no nacional deban 
solicitar para éstos, conforme 
a lo expuesto, la tarjeta de 
identidad profesional, practica-
rán lo siguiente: 
a) Presentar ante este or-
ganismo, calle de Ordeño I L 27, 
León, la oportuna solicitud por 
duplicado, en la que harán cons 
tar: 
Primero. Nombre y apelli 
dos del extranjero. 
Segundo. Edad-
Tercero. Estado. 
Cuarto. Nacionalidad y lu-
gar de natadmiento. 
Quinto. Oficio o profesión, 
acompañándole certificados que 
lo acrediten o en su caso títulos 
facultativos. 
Sexta Centro do trabajo 
en que desee prestar sus servi-
cdoe, empleo, cargo u ocupación 
Séptimo. Trabajo a realizar 
y quien lo desempeñaba ante-
riormente. 
Octavo. Motivos por los 
cuales se estima preciso recu-
rrir a un trabajador extran 
jeíro. 
Estas solicitudes deberán 
presentarse para cada trabaja-
dor no nacional que el patrono 
tenga a su servino y los impie 
sos o solicitudes-modelo de re-
íerencia podrán adquirirse en 
el local de esta Delegación del 
Trabajo. 
b> A dicha solicitud, por 
duplicado, deberá acompañarse 
necesariamente: 
Primero. Dos fotografías 
del ttaoajador no nacional. Di-
chas fotografías serán bruza-
das al dorso con la miriai del 
nombre y ol apeiíido del intere-
sado, debiendo aparecer éste de 
fronte y descubierto; el tamaño 
de la icabeza oscilará entre 2,50 
a 3 oentimetros. 
Segundo. Contrato de tra-
bajo, visado por el Jurado Mix 
to competente, o, en su defecto 
por la Delegación de Trabajo. 
Cuando se trate de cargos de 
dirección o gerencia, el contrato 
de trabajo, sá no existiere, se 
sustituirá por una certificación 
librada por el Consejo de la en-
Labor de la Cámara Ofi-
cial Agrícola 
uoad, en ei que se hará consiar 
ei caifeo a uesempeuar por ei 
extranjero y las concuciones üei 
mismo. 
>uu» importantísima: L a íal-
ia de cumpiiimenu) ae alguno de 
ios wLeqoiSit-os seuaiauos ante-
riormente dará lugar a la no 
aouusion de solicitud de carta 
de identidad. 
Tercero Disposiciones apli-
cables a extranjeros que traba-
jen por cuenta propia, a ios que 
citen realizando estudios, a ios 
que actúen como "practicantes 
ujmporaies" y a ios que se ña-
uen sin ocupación. 
Cuarto Líos extranjeros que 
trabajen por cuenta propia, los 
que esién realizando estudios, 
ios que actúen como "ptactican 
tes temporales", y los que en la 
d,ctuaiAiad se encuentren sin co-
locación y que coniorme a lo ex 
puesto deoan solicitar asimismo 
ia tarjeta de identidad, piacti 
jarán lo siguiente; 
a) Presentar ante este Orga 
iiismo, cañe de Urdoño I I , '¿i, 
i-ieon, la oportuna soucitud por 
auplicado, en la que se hará 
constar: 




Cuarto Nacionalidad y lu 
gar del nacimiento. Fecha de 
este. 
Quinto Oficio o profesión, 
.compauando certificados que 
.o acrediten, o en su caso titu-
:os facultativos. 
üexto Trabajo o actividad a 
iue desee dedicarse, debiéndose 
presentar los oportunos docu-
nentos que acrediten dicha ac-
tividad, comercio o industria, 
ôn los iecibos correspondiente^ 
.ustiñcativos del pago de la con-
aibución y detalle del epígrafe 
y tarifa. 
nx ningún caso se admitirá 
mstancia en petición de permi-
so, bajo las denominaciones u~ 
ngeniero, abogado, médico, et-
cétera ; es decir, para profesio-
aales cuyo ejeu ciclo en Españ* 
oe rige por Estatuto especial y 
juyos títulos se otorgan única-
.nente por nuestro i^staUo. 
i-ios impresos-solicitudes mo-
.ieios, a los fines de referencia, 
yvxaán adquiriese en el local de 
.ota Delegación de Trabajo. 
b) A dicha solicitud, por du-
^ilcauo, deberá acompañarse, 
aocesarlamente, dos fotografías 
del interesado, que serán oiuza-
áas ai dorso con la inî in-l de su 
nombre y el apellido íntegro, de 
oiendo aparecer aquél de frente 
y descubierto; el tamaño de la 
cabeza oscilará entre 2,50 y 3 
centímetros. 
Nota importantísima: L a fal 
ia de cumplimiento de alguno de 
los requisitos señalados ante 
riormente dará lugar a la no ad 
misión de la solicitud de carta 
de identidad. 
León 27 de enero de 1938. Se-
gundo Año Triunfal—El Dele-
gado de Trabajo, Antonio Eguia 
garay Senarega. 
«i l o s qu^ lodo lo 
sacritif on" 
El director de la r'^ista 
< Nuevs Fspa fia >, Eu»p bio Que 
ar̂ a García, ha escrito uní» 
-rteva r e m á i s , la eral fsfá 
indicada a' b^remé iV» los i 
uto d la Guardia c ivi l . 
Se. t i 'u l • Ja obra d o s ou^ 
'odo lo sacrifican^ y en ella 
V c e híbi l i rcnte ora titmp 
i genicfs, nipríjf ndo ' I o P 
coi tpcimi'n^fj oue fcoy tf i 
gen a rué? tra Pr t r r , para des-
tí o r la f gu-a mi l ia r del hon 
rr?o fuerpo. 
Se trata de r n libro n?ov 
i - tereifinte, y gobre t-do muy 
•>p! fio , dW eral nos ha re mi 
tid un Hemplar, que mu ho 
^príHerí mes. 
c r « e de la obra f s df 
^,50 pudierdo adquirirse 
casa del c ta o pufcr, e l e 
CffineJo, r úmero 8 y 4 , Ora 
nada. 
Creaoion de un can po escalar 
E l Comité directivo de la Cá-
mara Uncial Agrícola ha ceie-
oiado una sesión en la que se 
tomaron importames acuerdos. 
E n primer término se dio po-
sesión del cargo de vocal al ms 
pector provincial veterinaiio, 
accidental, D. Manuel Tagarro. 
¿e nombró asesor al ingeniero 
agrónomo D. Miguel Cuesta, 
tanto por sus dotes de g^an^ 
competencia, como por las ctr-¡ 
constancias que en el mismo 
concurren, y que determinan 
sea el nombramiento un home-
naje a otras Cámaras con las 
que está suspenoida la relación. 
Se acotao íencitar ai vocal 
D. José ijernández Uzquiza, in-
gerúero jeie de la Sección Agro 
normea, por haber sido desig-
nauo paia prestar servicios en 
la ConiiSion de Agncuituia de 
la Junta 'xeemea aei i^tado. 
Se considero que ha de ser 
labor preierente de la Cámara 
la ae impulsar en estas circuns 
tancias la siembia ue uago ue 
CiCio coi to, pcua io cual se ad-
qumra la ma^or caatioaa posi-
úie ae semnia de trigo Menta-
na, para repartir ía, a moao ae 
divulgación, enue loa bindica-
LOS que lian concurrido a ios ac 
eos de enseñanzas agncoi¿u> 
organizados por la Corrpota-
cion. 
A propuesta del Sr. Martínez 
i^arreaa, se acordó soncuax 
una disposición protectora at 
la consei-vacion ae pacatas pa-
ra siembra y ai'biü ai- ios recur-
sos paia lacuitar este taiHACU-
io con aesuno a plantación. 
Se apiobó la iuiuimacioa pre 
^entaoa por UJS brea Mai-un, 
/acas y Miguélez sobre la L<e> 
ê Azúcares, en cuya iniotma-
uión, que se elevara a la Supe-
rioridad, se condensan concre-
tamente todas las aspiraciouec> 
ue los cultivadores leoneses. 
Se facultó a la Comisión per-
manente para conceruu e i 
arrendamiento de terrenos pa-
ra deoicarios al cultivo de maíz 
xorrajeuo en los lugares donde 
se proyecta instalar silos, para 
difundir esta practica íntere-
santisuna en los pueblos de la 
montaña. 
Se dió cuenta de la comuni-
cación de la Comisión de Agri-
cultura de la Junta Técnica del 
Estado, poU1 la que se aprueba 
el proyecto de campo agrícola 
escolar, de que es autor el inge-
niero-secretario de la Corpora-
ción, D. Isidoro Aguado Smo-
linski, y que constituye un aca-
bado estudio de orientaciones 
para conseguir una formación 
escolar que permitirá un perfec 
cionamiento de la vida rural en 
la comarca betíciana de Toral 
de Merayo, donde se efectuará 
la instalación. 
Se acordó que seguidamente 
la Comisión permanente de la 
Cámara ponga en ejecución los 
planes del proyecto,quedando en 
posesión de un voto de confian-
za para proceder a la adquisi 
ción del terreno y a continua-
ción comenzar las instalaciones 
de avicultura y cunicultura, así 
como las plantaciones de árbo 
les frutales y preparación para 
demostraciones de cultivo. 
."««t^'^i-iaiim,jj»jv-r>inj;i^nnm un mi 
nnm^arta genmnamente nspanola 
Accidentes individuales - olectivos 
Ley - Responsabilidad civil 
Agencia: Padre Isla, núm. 10 LEON 
SUS FOTOS 
con pelícuisa 
Tamaño 4 X 8 
2.90 pesetas. 
Tamaño 6 X 
8,40 pesetas. 
TEMPO-ROT 
Tamaño 4 X 6 »/, 
8,15 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
8,70 pesetas. 
Caló Bsr Restaurant 
£1 más selecto 
CENTRAL 
£1 mejor café 
C o s e c h e r o s d e p a t a t a s 
Comprador importante, 
luis Hermosa!, de la 
Casa F E L I P E COBDERO 
Coloniales MLRIDA 
Deseo ofertas en él Hotel Magín, LA BAÑEZA 
E l produc to d e a c c i ó n i n m e d i a i a 
C o n t r a 
Infdleble-lnofenslvc! 
Oimii go cuarta después de ia tpif&nia 
U n C o ñ a c 
F u n d a d o r 
g — T Ü S M W I . i • ii a—ota—Mtw 
aouüá eou xikí,\uic que i* uci yuwj* 
"̂C Ota UCUCJÜ XLÚÁJU a OU'O», 
m̂eávO que ^a*cu «uiia al pj,vj^-
UCAXC uuuipxxua ia xty, i.. . 
wxccto: estos lúauaauneuüus^o 
^>iueuu«is aiu.bacei.io; ANO maia-
- ; AMO rooaiais; INO ievauuua¿> 
-tui ios OicueS ue iu piujiiuo ¿ 
-i*cu4aifcaii ouo que. uu>a, esta** 
'.eeopioauos en eaui eA^u-eüdon. 
-loixoa at» a tu projuno como a u 
guarno, na. amor que se uene ai 
^ ojuno, no siuie que se le naj¿a 
OÁUO ai¿ uno; y asi el amor es ei 
compunuenco ue la .Ley. 
C x^piatoia de ¿>an Pablo a los 
Romanos, X ü i , 8-1U.) 
£xésesfer 
Cierto día se presentó ante 
jesús un joven y le pieguato; 
-laestro, ¿cual es el prnner 
mandamiento Y Pregunta senci-
lla y cauoiua a la vez: él saoia 
muy bien que amar a Dios era 
oí primeuo de ios manf^rni^u-
LOS; asi se lo dijo Jesas; y ana-
uio ei Uivmo Maestro: el segun-
uo es semejante a este: Amarás 
a tu prójimo como a tí mismo. 
No esperaba, sin duda, tanto 
aquel joven; por lo cual, añade 
el Sagrado Texto, queriendo jus 
tüicarse, pidió una declaración 
de aquel segundo mandamiento. 
Jesús, para explicarle la pala-
bra "prójimo", preeentó ante 
los ojos atónitos del joven, la 
ücimosa paraboia Oel "Buaa 
oamamauo . 
INO uay ueuda más continua 
que el amor ai projuno; aunque 
ia estemos p<tgcuiuo siempre, 
siempre ia quedamos a üeoearv 
x es tan impoi-cante, que el que 
ama a su prójimo es verdadero 
cristiano. 
San Pablo enumera los man» 
danuentos que ueuen mas apli-
cación, pudiéramos decir» en Ia 
vida pr acuca, mandamientos 
que son en los que más fácil-
mente y con más trecuenoa se 
quebranta la caridad para con 
el prójimo: No cometer adulta 
no. No matar. No robar. No ^ 
van tar falsos testimonios. No 
codiciar los bienes ajenos. ^ 
todos estos preceptos es nauy 
lacü quebrantar la caridad' 
Hay un libro en el cual va» 
apuntadas todas esas transgre-
siones; el libro de la conciefl-
ciencia. M que en la obscuridad 
comete im crimen degradante» 
aunque su prójimo no le baya 
visto, ¿no es verdad que en 
conciencia siente una voz mií" 
teriosa que le echa en cara !*tt 
mala acción y su injusticia P** 
ra con su semejante? 
E l que "TTIH de veras a 30 
prójimo, no le hace daño ni o» 
.la fama, ni en la honra, ni 60 
los bienes de fortuna; por 600 
precisamente la caridad ¿ ^ ^ ^ 
1 na es el cumplimiento de 
Ley. 
A u t o - S a l ó n 
fodwtrlal O w eroial P tllaréa, S. A 
Uarage y Talleres con maquinara y personal especializado en ta 
reparación de auíomóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Liibn*caí.tes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 






pomingo. 30 de iaer* 
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Vv 
Los Labnratonos O K / I V t ü 
vienen dedicándose de-de hace 
más de 70 sñus a la elaboración 
de productos para la higiene 
bucal. Lógicamente dehe V. con-
fiar en nuestra experiencia 
I J - S - A - I S T I D O . . . 
F a s t m d e n t r i f l e a 
O R I V E 
(El Primer Dentrifico Español) 
Laboratorios ORIVE 
Sigusel enemig) e s t á n d o s e contra n u s s l M S ^ t ^ , ^ 
p: s¡c¡on8S, en las q io deja centenares de muertas «na de expedición de 
L a P a t r i a H i s p a n a , S . A . 
d e S e g u r o s 
Fundada en 1916 
Esta Sociedad, gr^nuinsm^nte e s ^ ñ o l a , cumplí-
jrientc <*e Us ri-ponciores ^ft Ja Ju-ts Tér r i ca d<*l 
E talo Fspaf o1, tiene el h^ncr de partió p^r a S J S 
Asegur'dca, Ag^rt^s y O'abcradcres en gereral, 
que t ú n « es^b'erida F U Dirección provisioral en 
Zaragora, Coco. 3 ' , y que por lo tanto contLiúa fun-
cionando to rmi lms t i e 
Subdirectcr para LEON y su provi ic íe : 
DO\ AOUSFIN RtVU£LTA MARTIN 
SERRANOS, 14 — L E O N — Teléfono 1261 
Crónica del Frente de Teruel 
T R A S P A S O 
Frente de Teruel. — Lleva 
vano* días el en^mi^o lanziQ-
do ataques por d verbos ^ua 
tos dei tiente de Teruel, con 
veraadero aioc^misnto. L ev^ 
iU3 ataques de uu p i io a 
otro, a meaila qae uaa aerie 
de fracasos coiisecucivos ie 
conveacen de i i invameiabi-
naaü de un detei miaado be z 
toe. Parece per«e¿uir coa e los 
ua p an para nusa izar HUÍS»-
na i comanicacioocs por la 
cairetera general y ac^so con 
mayor Cajpíi o ria;a ás para, 
un fe,oipe Laciotiai qu ai de-
cir ae IOÍ ^riáioncros y eva-
oidos. Si t&pcia en tm ü as 
rwj=8. 
fura sus primaros ataques 
eii^'eiuu oiu^ia, com > pun-
ió t suhie¿ ico y, aespuéa Qc 
taiitíL txi.c uua y o.ia f¿Z, j.u 
sie^on au inaadA en laa a ta-
rda de l^eud* y mas coucie-
lameute en ía Cv>ia i 2u5, que 
es uaa m^ga ú .a poai^i^n a o-
^miübiitc uc eâ e macizo, qué 
|e icbtaeiZj bcr^ijo d¿ ra in 
íauieiia capañoid, puso d¿ 
nuestra pai.e. 
| Todo inüui . Si no fuesen 
tan..* ¡Laix.bUs^yapoaiuu na 
b rde dedo cutn^a de q ie ua 
é¿.iiw)dio como ei da T&uel, 
i coa la incuiifioabic uy uaa ex-
= i iat jcra, no BC eitCuendca to-
dos roa aias, max me cuani J 
lea i tcireno bau p o a i l o c j m -
probar qua i a i p si\.ioues i.a« 
cío. ales son uuxpigaaD e i . 
rero auu¿s t r JS soiaados les 
isa aprovechada la noche pa-
ra trasiegos de nuevas fuer-
zas. 
Los ataques de esta jorna-
da se desabro laron en el sec-
tor de Caía la aasca el medio-
día y, a paiur de este momen 
co, solamente aciuaroa KS ^ a-
ú jnes. Dos cauques roios» que 
qu^aaroa laualiz^dos ea e 
ara aucenor, ü^a s i lo remol-
cados bcMta el interior de 
naeacTaS aneas dur^n e la no-
wne. meduats una o-»e aciOü 
para i a que ae of.eoieron vo-
ianur amante mucaachjs de 
Uua uaidad g<i).cga. 
£aie ezuu sjorc ;os carros 
ÍUÍOS na movíao a > Ucstio» 
bcidaúub a uu ae^eo tttVlcutc 
ae h^cer naevas prcSa«. fcio 
aar^ute IAS ^rim^iaa n jraa ao 
íue uo^i j e. 2>¿ p o d í a oos r 
pasaportes falsos 
Parí i . — S Í conocen ruayos 
desa les sobre la detención en 
IP^rís de 25 extranjeros qu» 
el pumo elegido per el ene-
migo ea esta jornada para sus 
n ievas injentonas, después ^ . 1 ^ ^ páS8p0Tt3g fa ^ 
de los sfcng lentos descaía-ih:lüléal0Sc dtscubetto que 
oros de So gra y de Cemda,!ge traU ^ 1 m¿s f xt nso u á 
ea 101* que ia nortaadad roja|fico qae haexiacido jamás en 
ha sido muy c nsider. b e. IVianda. 
A juzgar por ias coace^tra-1 La binda desplegaba sus 
ciones aavcruaas, 10a r o ^ o s f ^ v i larle8 en toda Eaiopa, 
ya ae dia^oui-tu a nac r 
«US pioilOi ofenavos. No ae 
ría na aa exuano 4ue mañana, 
deapuéa ae reOighaizar^e, la-
bistaa en su cm^eau lautil-
Pares ae ios pnsioneios he-
chos «yer y a-l. ayer eu Ue-
iada caían ^eJiaiuuj provisi--
na meai¿ ea uu locai cuoiciio 
de poja. MUJaua de eLoa gn-
tai, acodja lus qae les qu ê-
rea oír, q i-, e.iob a J acá prt-
MOflcros, bii^o cVaaidos ae ia 
zjua iOji. A atuio ae curios 
especialmente en PoioLia. 
v«r cu auie tliad cieíta agu^-daj, aoy se les alo de comer 
p lanéa las lineas roja*, por*'p*tai.a* coa corue y bacalao 
que lo» tanca s ruaos naa íCAdeute y pan «DUadaaíe, asi 
wV^nz ido soios y ia iutaaii-|coaio un p^co de vino. Jl*£o 
na no n* qaeiido o no se ha provoco ca sus ros i r s, ma-
aircviau a sexuales A i pojo .tnos ae enos p recea li io i-
xâ o, a^n apareciao otra verj' /aaos, la ui»yor aamira.ioa. 
seguidos Uc uuos cuantos Da- U x e a — y s*D¿mjs qui es 
tai.oues. Auie e . í u e g j n a ío-
aai, ios rojos nan unoisao el 
retroceso, peí o, uate ei lern* 
D'e castigo de los comisaiios 
oo.cheviques, nan re^c.loan-
do ugeramruíe y de uaevo 
empezaoa la marcaa b^cia 
aue^tias p jaci jnes sin ex je 
bivo eutusitsmo. 
tú ataque decisivo n ) ha 
teaido iiigar por ue los rojos. 
Con midao, a 3JÜ iUetiOs me 
Verdad — que ea el campo, 
enemigo medio se muer cu de 
ñamóle Vau coa las misma» 
^ns-qaeuts con que se an^tÁ-
ioa o aevaa ÍOSJOS y aes.ro 
sados caalccos caberos, dau 
do iaijapre«ioa dep ii.en:Céi 
a 10. restas ae ua ejé.c^to d i 
por Jioser^s. 
i'ero, ai manos, e.tos son 
españoles, p^q^e el desiro-
zo sa ndo p^r ^s biigaaas in-
tera«cioaaicb ti* impeaiao al 
Llega a Río Janeiro 
el tercer avión ita-
liano 
Río Janeiro. — El capitán 
Mo-cuci.i, que hAoia taddo 
ac N «yer por ia mañana, 
x.cgo a tí o tíquet J a loa 17. 
2>.u aegaaa compxta la VlCto-
üOSa epopeya ae los cKaiO* 
ue* Vciac*»! pues xa averia 
ue su aparato nabiera bido 
catabuOu^a p a r a ^uaiqücr 
utru avioa o piloto, tí. apara 
10 ac M JS jateiu voio auiauce 
oiás ac 'ó UOU ki^ometroi coa 
aoio des mo^or.s. 
Üj^ae nace cuíco años la 
prenia brasuena no ha co-
incac.do con tauto eutasias-
mo ni igúa ajo^teciuneoij 
como áo ua bscao coa ei vue-
AO de ios avioae¿ 
ü a peno ateo ui .e 
>,ea cate ÜiUao Mas«^lai pu* 
dieta eutiar en contacto cun 
ei pueb.o ñiasiicno} compro 
recQJn;ensa(fos 
Zai^g za.—Ei Ayuníamien-
to de es'a capital va a poner 
en práciica un »cuerdo rnuni-
cipai abtiend 1 juicio coa»ra-
diciono para a concesión de 
la medal a d^ plata de la ciu» 
dad a ¡alio Gracia y Antonio 
López, p-r los extraorlina' 
no* servici s prestados por 
amb-s en j 1 io de 1936, al 
iniciarse ei Mov.micmo na-
cional. 
Ambo? ron funcionarios 
mu ic pales y prestan sos s*r-
vicios en el maUdeio de Za-
ragoza. 
Brasil contra el co-
miuismo 
Río de Janeiro—El mi ais-
no de Ju ¡acta dec aró que va 
a ser i ut i iado ua c^m^o d i 
oncentr^ción pira comunis-
us y traidores p j í i i jos . 
Dec.ar^ tamoiéu qus eran 
fa s.s ifcs mformicionei refe-
rentes a rastab ecmieato de 
iai iogiai masinicaj en B/a« 
sil . 
. socra ei va.or para deíender 
BONITA OCASION.—Se tra spasa en PoDfe-| ¿as, ea la u.isma proporción lauzaron cuerpo a â rr , man 
rrada el establecimiento de Bar y Ultramarinos r o - qae eiioá, ios rojos, carecen icaieudo doraoti U mtautosAmando euemigo utiuzanas 
nocido con el nombre de MI BAR, situado entre'üc caJa0CAmieíltJ y «aaas de fuego ae fasiieií* y ai vefsefpor u sedtor ac Ce.aaa, tí.y 
dos estaciones de mucho tráfico; ^ran bodega y 
amplio patio con tres cocheras, propio para alma-j 
cén. Razón: MERCURINO RIVAS. Ponferrada. 
b i a 
iniciado ia re>ítaia, pioiegi 
dos por ios un^u-.s. 
y uno de 
Lus intentos del enemigo 
en el sector de Ceiaua han 
[sido meaos intentos t n esm | tía esta o^erajioa han su-
-jt inada del vierueSj nasta el [frídó uu ceaieoar de muertos 
pan.o de qae más Lian p¿ire-?y, a medida qae retroccaian, 
a a n fuegos de artmjio para*uau ido n^gaado a nuestra* 
Qi.tra.r a nuestras tiopa?. ^ilue«8 a ganos machacnos 
Doria cuan g^anae es la sim* 
paua de J3.**n por la La.ia 
taséiaia. Auade ci peaoaico 
t¿ae actuaimtnie h a y dos 
grandes coiricutcs ca e. m in 
ao: ia úoxcia&v^qae, qae pre-
dea.jraoc.óa u« la el-
Taller de EspeciaMades Eláctricas 
Electricidad del Automói il e Industrial 
BoMnajes en general 
Alcázar de Toledo, 16 
T e l é f o n o i 4 i T L t O ñ 
Á G E M C 1 A T E L E F U M E I H 
Rer ara Redio-Eeceptores, Amplíñcadores, En isoias, Cines 
So'üorof, Hayos X, Aparatos eieotro-médico», motores, etc. 
I c t ^ l a t a^ 'ÍÍX; timbre» automáticos, pafsrrayoif y « o ores. 
Hscemof todo ea Ekdricidiíd 
TALLERES eLOS ALEMANES u 
A^UL u m o i é n ta v«uieaci4 de-que <e h4i.u<ia quedado catre |ra i b^Siauce vagares, A I O -
JOS ataquen ha su ndo ta m s-^euuDas por ia IUAUAUA, y quejdoS «es dijeron «us antiguos 
ma tase deiceadeate, nasta per^eaecUn ai ejeicito r y j j . l l e í e s qae CUÍM eaíaUa uc le* 
ápcg&rae tota mtniei vista la sainan e a t j i a i u a u a 6ü y ttaii*|rU3Í jpodria decidirse ia gue-
ii.uaiaad de sUi lutentos* JNo -que sea trcpcar ua tema y a l i r a . /«.caso aáerceu , y e« po-
strla por euo exuraüj que ma> |muy usado, n.mos ae senaiar¡¡.lOie que no pase macno 
n«na, en 10 que ai eue i.igo jei t e m b l é e>iaao de depaaj^e-^tieinpu s ia qa-j poaaaios 
l é lpec ta i ' este sector periaa- fraaoa eu q-í.c * , J n a U a . íc^ui^roDar lo que hay ae cicr-
\ ntc i tra en caimaH a no sex qat 1 A . otro lado del T a n a está to c u e«ia ^uraiacioa. 
a guaos ^uaaiuce.-, 
6*4os uice que e» de ÜAza, t t"lllie 14 
ueae ados y perteaece a a ^iil2i»ción, y ci fascismo, que 
lüá ongaaa iojá, que es a ; ^ i 1 * ea itíí:«»^ ^« *« Civia-
m-üd^a* par ua mdiViauo z*CIOÍI y de ia p&z. 
que kicm^re fué carpmtero. 1 n— • — • 
Las n i . ior i i s que cuentan 
estos nouiores son ea gene-
Nuevos atentados en 
Shanghai 
S h i n g h ü — H a i sido lanza-
das do» gr*naüds de ratn j a 
ia cnurada de uaa fábrica de 
a g o a ó a japonesa. También 
ira iauos. Uueron lanzauas dos cajas de 
qae si e i ; cigarnaos, Cun^enicndo pól-
vora y piedra», en la conce-
sión trancesa y una en la con-
cesión latcrnauonai. 
f ' iaaimínic, f u é lanzada 
una granada de mano con .ra 
ia i caldead a paiUcu^r del 
cóaaoi geatrai ae Jjp )n en 
esta ciuaad, cmpiuzada en la 
concesióa interaacionai. 
loaos s^tOj lacidentes lian 
provocado uaa tensión enor-
me en todas j a i concesiones 
luternacionaies. 
La cr^is económica de Francia 
El director del Banco de Fran-
cia pone de rel eve la pésima 
situación financiera de Francia 
París — As te la asambl a 
geseral del Banco de Francia, 
el gobernador del mismo pre-
sentó an informe sobre ias 
actividadts del Banco en 
1987. 
Ki gobernador citado exp i 
có la» grandes tlujtua i nea 
que ha v ufri io el Banco ea ei 
curso del año. Trató del dé 
ñ c i t d e l a b-aanza comeicia), 
ei T-s i ro púo i^o í ó o h» p..» 
gado nueve na 1 cch cieLtos 
m i ones. Por ühimo h zo re 
sal a que números»s d.ñcui 
tades han ej roiao int u m*.u 
ae pumente ea ¿a economía 
iréJicesa. 
El rearme norteamericano 
Además de reforzar considera-
blemente los efectivos terrestres, 
se aumentará ia flota naval 
G an bxito da an efito 
OlsS di C¿ítf4fl2t*S, iíl 
RíMt 
Roma.—En el Teatro de 
BeaaS Ar.es y como tiBal ae 
ua espaCiácuLí teatra , ha si' 
ao icpiesea ado oca grau éxi-
to <n.i Vi j o Celoso«, de Mi-
guel de ucavaateti, traducido 
«i ua uno. 
Ua penóii20, comentando 
este éxtfcu teatra-, dice que e¿ 
enueinés de CeAV«utes pues-
to en tbCcua tcruiia* alegre-
mente ia' ieprc*ta^c óa o. n 
Iun cuaoro Uno de IUZ y co-lur. VÍCJO Cciüa¿s es n n duia wiguua ei mej .reai.e" 
i mes UOA ¿r^a a^at̂ r c»p«jiol. 
bi a'.gUa r e c i t e ie Ua i^nva-
ao ac mouicutoa aaor- Scs, ha i 
I queuauo uua |»c4Ucna J^ya ; 
, qae na uiv^r i^u i¿u itucu^e 
| » puoaco, que «p .«ua*ó ctau 
roa^mcnie. 
Edén regresa hoy a 
Londres 
Ginebra.—Mr. tíden, jefe 
de la ae iegauón británica en 
ia reunión uci Concejo de ia 
Sociedad de ias N^c.cnts, es 
prooaole sa ga noy por ta no-
che para Londres. 
6c&úa mturmes recibidos, 
se aprooo ea consu ia priva 
da la cuestión de oniaa y ex 
tremo Oriente. A e .ta acsiou 
privada asistió el deicgado 
ciano. 
¿ 1 gobierno be'ga 
prohioe una maui-
íestdción reXiSta 
Bruae as.—Hl gobierno bel-
g i na ^ronioiau wn^ g «n 
ujauiíesiaciuu icXista qae de-
bía ceieuraras ay.¿i en el Pa 
.«cío uci lócp^ie ae esta 
capital. 
de cree qu Í la prohibición 
na siao aeui a a que Ue¿re b 
lie ha aixUaciaao Uaí4 LU-v ' l | ln r | . j ;1 fpr i .2 l 
ofensiva cou^ra el gooiemo y ^ ingiaicria 
í ^ i ^ T ^ S ^ ' ^ l i n u y c o n f j r m e c o n 
ssr a ciertos miembros de\ J 
éste, con oiu . i /o aei su ei • an Vdn Zceland 
mmis ro ai ejerato to.chevi-^ 
que, ae arui»s y mauioioats. 
Navios de guerra 
británicos que ile^a-
rán a Lisboa 
Lisboa.—Keiua gran inte-
rés por ia v i .ua qtuse es^era^ 
noy de uece umaadea de 
guerra b n . á m c a s , en l aque ' 
se incluyen tres grandes acó? 
i z a d o s . Üs^as uaiaades van 
mandadas p . r ei coman dan.e 
jete ae <a escuadra DrnanKa. 
TlH^tOA&AíA E S P A Ñ O L A 
Saspacaa: múúm ú, san. 14. (Al tit a g» Bar Hoüywsadj 
Teñido y limpieza de toda ciase de prendas por delicados 
que sean sus tejíaos. i^Ül vJo i&V U o n ^ riyiCA£>. Trans-
.ormacioa d¿; ta A picudas uegras a co^or. n o a u t a d en los 
encargos. Coiorea a maestra. Garanda y sondea c~a .ooa 
ciase de craoajoi* 
NOTA.—Si apresto y brillo especial con qae te al timan los trabaje* 
ae umpicA* / ica^ao, Sauieaa^o* auuM ĉur ae otros sismares, sea 
i „ * Rac^ü i¿ti« ex«üa4íii<uucaia u«a esta \.&** 
Tañeres: CAKfCtí l ü x A DK AbTÜHiAS, nüm, i . 
S Á X > 1 A d. O - b t X O (c¿XJ±3*. U JbCOIcJfO 
M u r t a . d L o 
DmCToa: DR. EMILIO HURTADO 
(Director-jefe del Hospital) 
Ciruffia - Ginecología - Aparato digestivo 
Se admiten parturientas y casos quirúigicos de urgencia 
Avenida del Padre Isla, nám. 12 ¡Arriba España! 
inmiiiurniiiinninaD 
Diariamente 
ravíados y e i celen tes 
M E N O S 
a pwt tP i 
4 M 
n o está 
ü i uiputado tcxi«ia que l u í 
WTX. » • O I - I - I - » T t t . f apredi-^o tn ia v*ámar« eu ia 
Wáiaington.~Se ha hecho JJnaS d e c I a r a C Í 0 n 2 S > última y borrascosa seaión 
púbnco ei tan esptrado meu-| 
áaja dei Fresideme K.oscveit ' 
ssbre armameutos de ios Hs-
tatos Unidos. 
frt si denle recomienda 
lo siguieme: destinar ceno 
millones ochocientos mil uo-
para material antiaéreo 
snplemeniario; dos mu orna 
^ « n o . l e n t o s cincuenta mu 
aóiaies en ia me|ora ue ia ins-
talación aei e/ercito de reaer-
v^; seis miñones de oo.ares 
PUa ayudai a ias fáDrieas de 
taaienai para ei t je.cno; dos 
Bullones para supar us acti 
ciencias ae ias municione*; 
el veinte por ciento de *u 
mentó sobre el aciuai pro^ra^ 
•aval ya auturuauo y que 
comprendeiá ia coiiSaucdon 
de dos acoras dos mas y 
otros dos ciaceros 
«Ao 193». 
Cojaaif nacién de q u i n c e 
« i b o n e s de dólares para ia 
construccióa de nuevos upos 
*« barcos pequeños. 
del ministro de Mari-
na yankí 
Washington.—El ministro 
de Marina na depurado que 
ei proyecta 10 anmeato de 
ua Veinte por cien o en las 
consiiujLijnes navales Ges-
tara ocnocientos miuones de 
do.ares 
ha presentaao uaa quereua 
t contra el tx mmiseo jeispar y 
[coLtra ua aipu «uO com^nisto 
y ot.o sacia isia. 
¡Los Colegios Médi-
cos 
El Boletin OjuUt del Esta-
pubnc^do 
p^ra 
d j ba u -  una orcen 
¿del viooierno Generai del us 
tíTel m í n s j í del Preuden- l*ao «obíe reor^urizacion de 
te Kooacveit. se aboga por l °s ^ ^ g l j S ^e^^os en la 
ana consauccion supumeuta- *1'3Pa£ia "«^I^B*1* 
no de m . t m a para 1 a arma-1 tín ^ a orden se dispone 
aa t m a I rma si-uiente: a'que exi.ta un L o i t g u eu la¡aifcgoncsas, ha nevado mten-
acorazados, con ios^caaies ios ^ P » » 1 ̂ « caaa provincia, a i | s á c e n t e , pernsueado ua tem-
listados Uiados icnraia 18-2 cu*1 dcDei*a penenectr Gelpaiat de tempera»uias mu^ 
portaviouea, qae'•.evan a a^ i mod0 ooiigatuii<| toaos los^uajas en Z^iog.sa y t u p i o -
Lond es.—Ei Foremg O.fi-
ce na dauo Una nota a 1* ¿.r -n-
sa dv ia que ae desrrkn:u qae 
el infirme de Vau Zseiaúd 
no nal.a en los memos encla-
ves ingic.es una a c ó t i l a co-
mo pâ a que sea iitv*ao a cia 
p i á c á . a . 
Üa periódico dice qae sexá 
objeto ce cisLUsiouca acaae* 
mic^s, para tenaiaar en un ar 
cmvo. 
Nieva e n e l Alto 
Aragón 
Znragcza.—Ea el AUo Ara-
gón, y en divsisas comarcas 
ucmero de éitOaj b cruceros, 
que con loa ex^ téu te t aranj 
ua total de 47; "¿h desUujto« i 
res, y ¿umarmos y gran can-l 
tidad de aviones. 
facultativos del ramo. J viñeta. 
m a X ' 
Curación rápida y total por especialista 
O r t o p é d i c o ; Alfonso BSonteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3,1.*, derecha (esquina Ada. Roma) 
L B O N 
C o n s u l t a d ia r i a de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Mediaspara 
varices, a medida, rajas 
- para estómago v rijQén • 
CHOCOLATES FINOS 
!»•«.-». crV5-. ar-̂ ii. j-» iMrttxUti.. «üs .i=. iAnÍ)}& ESp&ñal j i A P » ^ 0 *» L E O N Teléfono 1128 - *i ' -IIIIHI • • i n i i m i w i M i w w i B mil 1 l a i B i m —wniiiini n 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
P*á.4 
Noticiario del Maestro 
Lista de aspirantes al desempeño de 
cuelas, interinamente 
(Continuación) Leonor Forrero, 0-2-25. Beni.a 
'Kiuz, 0-2-21. Lucrecia MarLi-
[nez, 0-1-23. Decorosa Rosmo, 
f 0-1-16. 
proo Domidffo, ?0 de Enero 
es 
Grupo C.) 
• üarraeu Herrero Garcia.Her- Las que siguon de este ¿ ú r 
inana ae un muerto en la Uam- P0» ao üenen servicios compu-
paua iNacional y perjuicioy ma- ^bles y se indica la fecha de 
leriaies ocasionauod por ios ru- su nacinüento. 
jos. l e r m i n o la carrera en sep-
uemDre de m a novecientos trein 
la y ues. 
Antona Fe González. Herma-
Kosalia Posado. Nació 23-10-
1893. Carolina Robles, 12-IV-
1907. Beatriz Luis Villafáfila. 
29-11-1908. Celia Falagán Cas-
de un muerto e 7 l a " c ¡ ^ p a ¿ ^ 30-11-1908 Rosario Cente-
. acona i y perjuicios ma.er.a- n0 * * * * * * ^ m O . Alfon-
íes ocas^onauos por los rojos. 
Teimmó la carrera en jumo de 
iy35. I ^ 
Maiia del Socorro López Ma-
dero. Hermana de un muerto en 
fonsa Pérez Carreño, 18-1-1911. 
Carmen Pérez Glano, 16-n-1911 
María Herrero, 16-111-1911. Mi 
nervina del Olmo, 13-111-1912. 
María Gloria Mallo, 7-41-1912. 
23-V-1912. Beatriz 
la Campaña Nacional. Termino i2-vn-1912. 
en jumo de 1930. Laurentina 
Hilaria Rodríguez Requejo. ±9-ó2 
Hermana de un asesinado por Rubio> 2.VI.1913 L • 
los rojos. Teiminó en jumo de cinia Liébana) Con 
1933- , • , „ « opción Carnicer Peláez, l - X H -Carmen López de P^ada. Her ^ Garcíaj 9_XIÍ_ 
1913. María de los Dolores Pin-
M s del pan y harina 
E n relación con la propuesta 
de precios elevada a la Superio-
ridad, para el mes de febrero 
han sido aprobados por el Pie-
sidente de la Comisión de Agri-
cultura y Trabajo Agrícola, de 
la Junta Técnica del Estado, los 
siguientes precios vigentes des-
de el día primero del citado 
mes. 
ü u v ncey ui atian-
urmtoenli organiza 
Pas dot por las arm s 
E n cumplimiento de senté, i-
r i r i n r í o É I I V I ' I A ^ i ^ k - i a s dictadas por Consejos de 
uon oe AUXI IO Sucal | Guerra de e3ta plaza. ^ ia m i 
Vida Nacional-Sindicalista 
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Socorro Rubio, 8-V-1913. 
mana de un muerto en la Cam-
paña Nacional. Terminó en ju-
nio de 1933. Nació el 24-IX-1911 
María de la Soledad Millán. 
Hermana de un muerto en la 
Campaña Nacional. Terminó en 
junio de 1935. Nació el 21 
IX-1917. 
María Geijo Menéndez. Fami 
liar en segundo grado de un 
muerto en la Campaña Naco-
nal. 
Rosalía Esteban. Familiar en 
tercer grado de un muerto en 
la Campaña Nacional. Termñxó 
en junio de 1935. 
María de los Angeles de la 
Huerga. Familiar de en tercer 
grado de un muerto enla Cam-
paña Nacional. Terminó en ju-
nio de 1936. 
- María de las Nieves Rodrí-
guez. Los rojos la causaron da-
ños materiales y se llevaron pa 
dres y hermanos. Terminó en 
enero de 1934. 
Ester González Frías. Ha su-
frido perjucios materiales oca-
sionados por los rojos. Terminó 
en junio de 1934. 
Herminia Abella Salgado. Ha 
sufrido perjucios materiales 
ocasionádos por los rojos. Ter-
minó en junio de 1935. 
Grupo E . 
Los servicios que se indican 
esttán computados hasta el día 
12 de septiembre último, inclu-
Bive y en los casosi de igualdad j ^ c ^ . 20-V 
to, 16-1-1914. Heróüda García, 
i6-V-1914. Isabel Gax-cía, 17-V-
i914. Soledad Caño 22-IV-1915. 
Jonsuelo Callejo, 18-X-1915. Fe 
ucitas Guerra, 2-XII-1915. Lui-
ia Pedrero, 15-XII-1915. Mar-
garita Gordo, 23-11-1916. 
Grupo F . 
Se indica la terminación de 
carreua y, en caso de igualdad, 
la fecha de nacimiento. 
Avelina Monroy, terminó el 
ÍX-191Ü. Nació el 28-1-1892. 
María Rodríguez San Pedro, 
iX-1910; 22-11-1893. Elvira Cor 
dero, VI-1913; 25-1-1894. Julia-
aa Blanco, IX-1913; 5-II-1893. 
xvíai garita Montiel, IX-1913; 2-
il-1894. Petronila Martínez, 
iX-1914. Isabel Mallo, VI-1915; 
Í9-V-1892. Generosa Gutiérrez, 
\AI-1915; 10-VI-1892. María Vic 
Loria Balbuena, Vi-1915; 28-11-
J.89Ó. Maximina Martínez, VI-
xyi6. Liboria Rollan, IX-1916; 
I9-VIII-1890, No se aprecia la 
p.eferencia que solicita, por 
considerarse insuficiente ia Jus-
ulicación de graves quebramos 
que alega, 
^auia Alonso, IX-1916; 28-1-
x6i){. Manuela Juste!, iX-1917; 
J.-I-1896. Encarnación Lastra 
rodríguez, l X - i y i Y ; 4-Xll-
i89íj. Manuela (iarcia Galende, 
1-1918. Asteria Trobajo, I X 
un paso más de significativa im 
portancia, que seguramente ten 
drá una inmediata repercusión 
favorable en todos los buenos 
j españoles que colaboran al sos-
tenimiento de esta magnífica 
Obra del Nuevo Estado. 
E n contraste con las actuá-
ronos ligeras de tanta gente 
Fábricas del Q^upo A, 66,00 que anteriormente se movió, 
pesetas. para su provecho, en el campo 
Idem del Grupo B, 67,50. político de las obras sociales y 
Idem del Grupo C, 68,50. I benéficas, apréciase y valórase 
Estos precios, para cien kilos1 la seriedad, la firmeza y el pro 
de harina puesta en fábrica y fundo sentido constructivo del 
sin envase. ^ "Auxilio Social", 
Se autorizan oscilaciones de L a Delegación Nacional de 
este precio hasta un uno por "Auxilio Social" acaba ahora de 
ciento en alza y hasta un dos crear un Consejo Técnico Ad-
ministrativo con hombres de 
gran prestigio y solvencia. Se 
larrimeia Falan^ (íe Ja l e í a ra cf «tuna, se pre;eD fir^ * 
>cial" ha dado ñaña de ayer fueronpasados por el cuartelillo a las 22,20 horas del día de he y ptra p - p ^ 
pox- ciento en baja. 
PAN 
Para el pan de flama los pre-
cios serán los siguientes en ta-
hona : 
trata de rodear a la Delegación 
Nacional de "Auxilio Social" de 
las máximas garantías en la 
solución de los problemas qao 
Primera Zona: Capital y sus constantemente se le vienen 
alrededores, hasta 5 kilómetros, planteando en el orden adminis 
Astorga y su parüdo. Ponfe-.ra- trativo y económico. Por oiro 
da y su parüdo, Villafranctf del lado, no cabe duda, que ha de 
Bierzo y su partido. Murías de s^vir de satisfacción palpa-
Paredes y su partido. L a Veci- ble y manifiesta a todos los qae 
Ha y su partido, Riaño y su par- económicamente colaboran en 
tido. la realización de los proposites 
Piezas de medio kilo, treinta ^ "Auxilio Sociaf' n 
, .. ,. Las funciones de este Conse-y siete céntimos y medio. 
T, , , ., , io Administrativo, en resumen, Idem de un kilo, sesenta cen- J 
timos. 
Idem de dos kilos, una peseta 
y treinta y cinco céntimos. 
Idem de tres kilos, dos pese-
tas cinco céntimos. 
Segunda Zona; ¿Sahagún y su 
partido. Valencia de Don Juan 
y su partido. L a Bañeza y su 
son las siguientes: Examinar 
las cuentas y balance que al 
fin de cada año rinda la Admi-
nistración. 
1 Determinar las normas a 
seguir para la financiación de 
los nuevos servicios del "Auxi-
lio ^pcial". 
las armas: Emilio Pasga Suá 
rez, Julio Acosta Pau, Luis Cal-
vo Caamaño, Juan Gil Gonzá-
lez, José Núñez Gómez, Leopol-
do Martínez Núñez, José Ta ga-
rro Garmón, Eufrasio Miguélaz 
Cuevas, Adrián Castellanos 
González y Marcelino Juan 
Franco. 
L a ejecución fué llevada a ca 
bo en el campo de Tiro de Pucn 
te Castro y a todos los reos l 
fueron ofrecidos los Auxilios de 
la Religión que todos recibie-
ron con fervor. 
P E N A S CONMUTADAS 
S. E . el Jefe del "Estado, 3e 
ha dignado conmutar la pena 
de muerte impuesta por los Con 
se jos de Guerra de esta capital 
por la inmediata inferior en gri 
do (reclusión pertotua) a los 
siguientes reos: 
Pascual Cabezo Sarmiento 
Jerónimo Llanos Cabeza, Emig 
dio Gómez Fernández, Aurelio 
Martínez Prk'to, Fermín do 
Paz Cantón, Maximino Ugidos 
Mata, Sebastián Pérez Herrero, 
Urbano Sánchez Alvarez, Ge-
rardo Tovar Gris y Aniceto 
Nuevo. 
Todos ellos son vecinos de 
Santa María del Páramo. 
radas períeinecienjes f j * f/f u^da Falarge de 
1 A. Sáusna hm 
Clínica Dental 
Ordofio I?, ntitnero 7, pra? 
Fervicio 
d í ^ d e box Fara nombiarles servicio. 
dí Los pertenecientes al grupo segundo, se pre eaa rán a 
io mi^ma hora el unes próximo día 31. 
la prDicsrE8paña y nuestra Revolución Nacional Sindi. 
081 L^ón, 30 de enero de 1938. Segundo Año l u u n U - ^ ; , 
Subjefe d e B a n d e r a , ^ ^ ^ -
¿aludo a Franco: ¡Airba fcspañal 
DELEGACiON PROVINCIAL DE SERVIC OS TFCNICQS 
Por oidende laSup lúr idad , d berán quetífr urgente-
jifci te corstituidas lab siguiemts comisionei: 
Obras P ú b i c t í , Arquitectura y celias Aiu>s. lu^Iustria 
Comercie, B^nc , Hacienda y Servicio dei Trabajo. 
1 ara ello, todos los afiíiad ;s a F. E. . . y úe ias J O. N S 
que deseen ser adscriks 1 una de Jas co nisionts indicada"» 
debeián comunicaJn en el ¡.lazo de tres c ú s a esta Delega-
ción ae St-rvic«os Técr i os. 
SINDICATO LSfAÑOL UNIVLRSlTftRIO 
Notu de la Delegación Pt ovtnctal cte Depcrtes 
Se ordena a todos ios camaiadas t f i iauos a r utsir^ S.n-
dicato, se piestmea hoy domingo, a a i once y meaip, en la 
p D Z i G t Santo Do mgo, con ur.ención de e*p¿fhra los 
cam» xa^as de S, E ü Asttrgano, 
x / Delgado P. de Depones 
Eslucio y Acción: jA-riba htpañal 
partido y pueblos del pa.tido ae . * * ^ e ? a c i ó n Na-
León- cional las Imeas fundamentaos 
; a que debe someterse el funcio-Piezas de medio kilo, treinta • , j , tu d • . ^ ' ^ ^ imnjionto del "Auxilio Sociai" 
y cinco céntimos. , , . 
TJ , , . en el orden económico y exami-
laem de un kilo, sesenta v , ^ ' 1 
t . . . ' ' y nar los reglamentos que paía 
ocho céntimos. , 1 • j - J * 
, J icgular los indicados aspectos 
Idem de dos kilos, una pese.- p ^ ^ g g la Administración, 
ta treinta pentünos*.. 
Idem de tres kilos, dos pe9e 




Pan bregado: Dos céntimos 
más en kilo. 
Por reparto a domicilio se 
puede cobrar un recargo en dis-
tancias inferiores a cinco kilo 
metros, de dos cénlinjos por ki 
lo siempre que no exceda de 
de los mismos, se da preferen-
cia a la fecha de nacimiento. 
Severiana Sandoval, 9 años y 
des meses. María Angeles Na-
veira, 8-2-21. Engracia Felipe, 
6-2-23. Amparo Caño, 5-5-8. 
Fe Guzmán Centono, 5-5-6. Do-' 
mitila del Canto, 5-4-10. Auro-j 
ra Martínez de la Huerca, 
5-2-16. Quinidia Merino, 4-6-10. 
Lidia Calvo, 4-5-13. Belarmlna 
Hernández, 4-5-12.Dolores Prie|| 
to, 4-4-27. Obdulia Marcos, 
4-0-27. Sofía Cela, 4-0-9. Seve 
riana González, 3-11-0. Bárbara 
González, 3-9-9. Juliana Fernán 
tíez, 3-7-12. Nació el 16-11-1896. 
Matilde Pérez Arenas, 3-7-12 
Nació el 28-11-1913. Francisca 
Montalvo, 3- 7-7. Antonia Cair, 
pelo, 3-7-5. Cancionila Morán, 
3-5-15. María Barbero, 3-2-15 
Josefa García Rodríguez, 2-11-3 
Esther Verduras, 2-8-16. Cás 
tula Pantigoso, 2-7-22. Inocen 
cía Alvarez, 2-6-19. Josefa Gon 
zález Blanco, 2-6-5. Trinida 
López Sisear, 2-5-12. Avelim 
González, 2-4-4. Gregoria Blai 
•co, 2|-3-39. Primitiva Rodil 
2-2-16. Natalia P. Blázquez 
2-10-28. Manuela Fernández 
Diez, 1-10-13. Guadalupe Val 
dés, 1-9-28. Josefa Alonso Me 
daña, 1-9-27. Julia Zapatero 
1-9-21. Amparo Suárez Arias 
1-9-4. Francisca Alonso Men 
daña. 1-8-8. María de loa Ange-
les Amigo, 1-6-26. Primitiva 
Goy, 1-15-25. Liaría Cruz Gon-
zález Marial, 1-2-2. Eulalia Gen 
zález, 0-11-15. Visitación Villa 
corta, 0-10-28. Celia Viejo, 
0-8-16. Belarmina Aliste, 0-8-1 
Paula Zurro, 0-7-5. María del 
Pilar Alonso Fernández, 0-7-1 
Iluminada Alonso 0-5-15, Amor 
Cadiemo Fernández, 0-5-2. Ca 
bolina Pérez Luengo, 0-4-11, 
Felicitas Alonso, 0-3-26. Rafae-
la Martínez Pérez, 0-3-25. Ju 
lia Alonso González, 0-3-14. JU 
lia González Echevarría, 0-3-3 
María del Carmen Alvarez Mar 
tínez, 0-3-0. Nació 17-11-1890. 
•Gumersinda García, 0-3-0. Na-
ció el 20-1-1914. Angeles de 
SPw, 0-3-0. Nació el 2MX-19U 
•1899. Maiía dei 
Tránsito Pablos, JX- iy i9 ; 9-4 
1900. Margarita Calleja, VX 
192U. Matilde Villamandos, IX 
1920; 8-III-1901. Herminia Dié 
guez, IX-1920; 2-IÍI-1903. Luí 
sa García Zoya, VI-1922. Sa 
grarío Rapado, 1X-1922. María 
Antonia KoaVíguez Junquera 
VI-1924. María Anunciación 
Prieto, VI-1925; 7-XI-1904. No 
se aprecia la preferencia solici 
tada, por considerarse insufi-
ciente la justificación de gra-
ves quebrantos que alega. 
María Luelmo, VI-1925; 27-1 
1906. Bernardina Sebastián, VI-
1925; 28-IX-1906. Fermina Prie 
to, VI-1926. Emilia Ramos, V I 
1927. María Nieves Alonso, V I 
1928. María del Carmen Gutié-
rrez, IX-1928; 22-1-1899. Trini-
dad Courel, IX-1928 ; 28-IV-
1907. Brígida Pérez, X-1929; 
l-IX-1907. Josefa Prieto Deci-
mavilla, IX-1929; 19-111-1910. 
María del Perpetuo Socorro Fer 
nández, IX-1929; 22-V-1910. 
cinco céntimos en pieza, y para 
las distancias superiores ties 
céntimos Jcijo, 
Para el cambio de tri^o por 
pan la equivalencia se hará te-
niendo en cuenta estrictamente 
el valor conforme a los precios 
de tasa establecidos según cla-
se. 
Asesorar a la Delegación Na 
cional en cuantas cuestiones y 
asun+os considere convenient s 
en materias de 6fden económi 
co. 
L a Delegada Nacional, en 
uso de sus atribuciones, ha he=-
cho los siguientes nombramien' 
tos para integrar dicho Conso-
jp Administrativo: 
José ParjiQ, en funciones do 
Secretario del Qo^se^o. 
Manuel Martínez de Ten>» 
Asesor jurídico de "Auxilio So-
cial"' y abogado del Estado 
If H tr t V 
Ríparacíonei garantíî da» m 
5 3 - ; SECCIÓN Z^I 
Anunc ios ecomtoucos 
caáa palft^rt mk%t 0,06 ptet, 
MOTOR de ac ite pesa 'o C( m-
j r , de 35 a 35 i i . P. Dir.c i 
Jliguel Airoyo Siabagú^. b .^b?. 
l iODELOb pan onduieci^n gr« 
. 1», hacen tt ita eu la pelnqoeria d 
r - k í • T ^ W , A / I T - . ; fit^ora» « la rfia^tno Argentina» 
Antonio Román Lara, Admi-j 4i pirSiro 
nistrador Nacional de "Auxilio 
Social". 
Jorge Libera, Jefe de Conta-
bilidad General del Banco His-
pano Americano. 
José María de Areilza, Alcal-
de de Bilbao, abosado e inge-
niero. 
Pedro Qalímiez, Consejero | 
P^ra ios levheros 
Se pone en conocimiento Oe 
ios mdust ríales lecheros que 
durante el mes de febrero po-
drán renovar la matrícula de'del Banco de Vizcaya, 
ias vacas destinadas a la pro- Florentino Manzano, Subdi 
ducción de leche, en el Labora-- recto del Banco Hispano Ame 
torio Municipal, todos los di*s' ricaiio de yaadolid. 
laborables de 10 a 12 de la ma-
ñana. 
No se permitirá Ja venta de 
leche a quienes, pasado el mes 
de febreio, no hubieren satis-
fecho la cuota anual. 
í j ú Gobieino 
DONATIVOS 
Don Hisparino Gaicía Losa-
da, de Caboalles de Abajo, ha 
entregado al Jefe de Sanidad 
Miptar, con destino a los Hos-
pitales de Sangre, 4 pares de 
muletas, por él construidas (se-
gundo donativo). 
E l gremio de carniceros ha 
entregado 1.100 pesetas para 
atenciones de Beneficencia. 
E l Ayuntamiento de Carme 
nes ha entregado la catidad de 
5.500 ptas. con destino a la Be-
neficencia, recaudadas en aquel 
Municipio por conducto del Co^ 
mandante Militar y ofcas 560 
pesetas para la suscripción Au-
xilio a León. 
Los contratistas de las obras 
y proveedores de la casa cuar-
tel del Excmo. Sr. General 
Aranda, han entregado la can-
tidad de 2.208 pesetas recauda 
pañoles; ei gian Falla que tuvp 
un gesto de gallardía espano. 
nsta al rechazar en aquello^ 
tiempos... de.., ignominia un 
premio que le brindó la repúbli-
ca, con lo que demostró que si 
eia gran músico, ei.a más aún 
gran español; y el maestro Ora 
nados, cuya "Rondalla A r a ^ -
nesa" arrancó del puüiico apiau 
sos estruendosos, exp.esión de 
ía españolidad genuina y va-
liente. 
Ricardo Viñes, que aún con-
serva las facultades de ,:mozo", 
nes obsequió con "Miramar" de 
Joaquín Turina. 
E l público aplaudió todas las 
obras'con cariño y el Director 
de la Orquesta Patriótico-Sin-
íónica de Zaragoza, Sr. Mendo-
z<i Lassalle, recibió los aplausos 
fervorosos de León. 
Vimos en los palcos a todas 
las autoridaes locales: Sr. Go-
bernador Civil, Sr. Gobernador 
das por el Sr. Alcalde de esta Mitor, A i c ü d e ' T " ' " ' " ' 
capital importe ^e, 10 por 100 eon ^ f t ^ f c t ó 
de las facturas con destiao a la concierto "gnuicaron el 
sus^ipción del Ejército y Mili- Al fi„a,, e! Hnnno Nacionaí, 
c ías . 
SANCIONADO 
Por haber comentado en pú-
ulico la actuación de este Go-
bierno Civil ha sido'sancionado i 
sonó a gloria de España. 
Solo una cosa se echó de me-
nos anoche y lo digo con pena 
y—casi con rabia. ¡Un teatro! 
E l público está conmigo; los 
D A D *. i ' i A»Aax xa 
dega, vivienda y moviliano pan. J 
cuiar Precio, 7.000 pesetíu. inioi 
me», Agencia CanUiapiedra. £ i& 
con quince días de arresto don ^ no están ni conmigo ni'con 
J José María Alvarez, vecino de eI Público son... los ricachones. 
E n el "noticiario" anterior, 
Ayuntamiento 
O.den del día para la sesión 
del lunes treinta y uno. . 
Estado-de fondos. 
Instancias de don José Gu 
tiérrez, don Honorino Espinosa 
don Miguel Santos, don Bernar' 
diño de Paz, don Manuel G. Ma-
MIELOVY 
Insuperable CREMA 
a base cié miel 
y yema de huevo 
Pesetas, OCHO 
Timbres aparte. 
TIERRAS, ae arriendan dos e. 
Leen, ai sitio de Santa Engracia: 
una de cuatro fanegas, y otr» de 
| dt s fon -gas y do« ceiemined. 
{ I formes Agencia Canta apic 
¿ra, E. .b. 
DOS MUCHACHAS s? neces* 
t*n, s» hiendo de cocina y con bm. 
nes referencias informes, en est 
Admioistraci^n. 
Pedro González de León 
ti Gcntjsno de anot 
Hacía tiempo que el Princi-
pal, no presentaba el empaque 
artístico de anoche. 
Allá por el mes de noviembre 
Jel 36 la banda del Requeté 
Pamplonés nos deleitó muy| 
a gusto, y desde entonces...poco 
arte se ha hecho si se excep-
túan algunas TuheioneS benéfi-J 
oas del Orfeón Leonés. 
PERDIDA de uniTÑbreta de n i Y ^e°n responde, ¿qué duda 
v í g » c l D, écompafis^a de una cx i 'L cabe? Lo demostró con el Re^ 
tilla naval y otr» totlitar, d0ipi8er,| queté Pamplonés y lo demostró 
Cédul i V BaaannTtao 
! 
cédnlí y rjasaportes 
Agraaeceráw devoluci n en es a 
Acímingtración. I* 6 
CABALLO bay j se ha extravia 
doa lasoncedelimafian» deíyer 
Jialgmea le encuenira .e rne/' 
calle Z, núm. 7, g 
se dió a doña María de la P a z ^ ^ : T ^ r v Z .1 * * 
Alvarp. iif«iin ^ n >orary dona G h c ™ Gutiérrez Alvarez Mallo, como interina de 
Murías de Paredes siendo maes-
tra propietaria de Caboalles de 
Abajo. Conste así. 
F » r w e i a p 
DE T U R N O 
De ocho de la noche a nueve 
de la mañana: 
Alomo Luengo F . Merino, S 
Turro para hoy domingo 
De rueve de a n efiana 
a echo de la noch*1: 
OPEZ F O B L E S , F . Mfr no 
Proyecto de reforma de la Ca 
sa-Ayuntamiento. 
Pagos. 
Instancia de don Teodoro C a 
nal, informada. 
J € tt É R 0 
Coches de Alquiler 
T B I - é r O N O 1868 
Servicio a todos los trenes, 
l'ara este servicio, viajes o 
excursiones, llame al teléfono 
1863 o avise en la Plaza del 
SR. MAZO, Pzla. del Conde Conde' 4' praL Jenaro Bezos 
. J — • — 
EMBUTIDOS 
ft R * tt 
LOS MEJ^RiS 
T Í obro del C4fiiiño 
(Uón) Ttléiofto illD I 
su e s t r e ñ i m i e n t o 
LAXIBERO 
e«clMsivamente vegetal, 
ROGAD A DIOS EN CAEIDAP P̂ QR EL ALMA DE 
L A SEÑOR \ 
D.a Cándida Oalabuig Belda 
(Viuda de Culabuig) 
que foJIeció en Amurrío ( \lova) 
- A - X - O S 3 3 - A - Í T O S I D E 
P . E . P. 
Si s desconsolados hijos; D. Eusebio, D. Enrique, 
D.'Cándida, D.a María y D.a Mi'agres; hijos 
políticesj D.a Benita Moiáo, D. R nnóR Aruz-
mendi y D. Eusebio González; primoá y demás 
familia: 
Ruegan^ a m i amistades, Sf sirvan 
as is t irá las misas, que en eterno des-
ea tso oe su alma, se celebrarán en ia 
Iglesia Parroquial del Barrio de la 
Vega, los días ̂  si y 4 a las rueve de la 
mañanaf por cuyo favor les quedarán 
altanunte agradecidos. 
anocjie 
E l patio de butacas, bien; 
plateas y anfiteatiro, no tan 
bien; lo único que falló fué ge 
neral, y es francamente lasti-
moso que se gasten dos o tres 
pesetas en bares (perdonen los 
Jueños) y se escatime una pe-
seta porque... se teme un tos-
tón; 'pero ya digo, en realidad, 
León responde, salvó' iTarísimas 
excepciones, y el Principal ano-
che tuvo lleno. 
¿El concierto? No cabe otro 
comentario ^ue la verdad; ad-
mirable. 
Sin embargo, creemos que si 
hemos de deck- toda la verdad,^ 
la dicción de las obras para 
León, hoy por hoy, pecó de ex 
cesiva intelectualidad. 
Beethoven, siempre gusta; la 
música de Tschaikowsky por el 
aparato instrumental, aun sien-t 
do completamente moderna, con 
las disonancias propias de la 
música descriptiva agrada y sos 
tiene la atención del auditorio; 
pero las "Variaciones" de César 
P.anck, a pesar dé la interven-
ción magistral de Ricardo'Vi-
ñes, créo (jue ai los oyentes son 
sinceros, dirán todos o la mayo-
ría 410/ >o menos, que era músi-
ca para inultoLJales. 
L a tercera parte dei progra-
ma fué un acierto indiscutible, 
|al dedicarla a dos maestros e* 
óarteiera da Es|i8ctáculoa 
para hoy 
30 de enero de 1938 
T e a ü o A l t a i ema 
Tres sesiouei de eine socoro 
A Isa cuatro, 
a lia siete y coarto y diez 
y media 
[Pr grama FOX de Estrencl 
L« preciosa 1 roducción ti' 
talada j 
La Irlandesita 
Un film interesantísimo en 
el que destacs, de form< ma-
gistral) la brillante labor de 
la ;ncompsrabie estre la ct« 
r eumtográfica ] * ne Wñhers. 
Maftaoa: 
a las siete y cuarta y a las 
oiez y media 
Programa «Metro», hsblido 
en EspaLol. 
T f i a i r o P r i n c i p a l 
Tres sssiones d« cine sonoro 
Alas cuatro, 
« las 7 y «Utefto y • las 10 
7 media 
(Programa «Metió Gold> 
wyn», en espsfioll 
La interesarte producción 
El Refugio 
Pelícuh coa un argumen-
^ qne gustará grandemente, 
?uy ^«n inte/pretada p<.r 
Kobert Man gjmery y Mau-
reen O'Solhían. 
Cimma Azul 
Dos Sesión de Cine Sonoro 
A las cuatro y siete y c a arto 
iPrjgríina esp-cial U F A l 
txito de la bonita produc-
ción UFA, del famoso lote 
«Simpatía por España >, tita* 
Gaballeríi ligera 
Argumento alegre e inte* 
resante, llevado a la panta-
lla eos gusto esqaiiito y 
con toda técnica po • la po-
deros 1 maica alemana. 
Trias fe granee de intsr-
{tretación de la gentil ettxe» ia Maríka Rckk, con Frits 
Kampexs. 
I 
